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Mohtar Rindra Saputra K1511028. UPAYA PENINGKATAN PRESTASI 
BELAJAR GAMBAR KONSTRUKSI BANGUNAN MELALUI 
PENGGUNAAN ALAT PERAGA MAKET PADA SISWA KELAS XI 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN SMK NEGERI 2 WONOGIRI TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar 
siswa kelas XI Teknik Gambar Bangunan (TGB) SMK N 2 Wonogiri Tahun 
Pelajaran 2015/2016 melalui penerapan pembelajaran menggunakan alat peraga 
maket. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Wonogiri yang berjumlah 29 
siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa, aktivitas pembelajaran, dokumen lain 
yang diperlukan. Teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi, test, 
observasi dan wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. 
Analisis data menggunakan teknik diskriptif komparatif. 
 Hasil penelitian menunjukan prestasi belajar siswa: ranah kognitif pada pra 
siklus 20,68%, siklus I 62,07% dan siklus II 82,75%; ranah afektif pada pra siklus 
berpredikat Baik (B) 10 siswa, siklus I  berpredikat Sangat Baik (SB) 3 siswa dan 
berpredikat Baik (B) 19 siswa, dan siklus II berpredikat Sangat Baik (SB) 6 siswa 
dan 23 siswa berpredikat Baik (B); ranah psikomotorik pada pra siklus 13,79%, 
siklus I 79,31% dan siklus II 89,65%. 
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan pengembangan pembelajaran 
menggunakan alat peraga maket dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 
XI TGB SMK Negeri 2 Wonogiri pada mata pelajaran Gambar Konstruksi 
Bangunan. 















Mohtar Rindra Saputra K1511028. IMPROVING STUDENTS’ LEARNING 
ACHIEVEMENT IN BUILDING CONSTRUCTION DRAWING 
THROUGH PROPS MOCKUP TOOLS CLASS XI TGB SMK N 2 
WONOGIRI ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Surakarta. Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. September 2015. 
 The purpose of this study is to find out the improvement of students’ 
learning achievement class XI TGB SMK N 2 Wonogiri academic year 2015/2016 
through props mockup tools. 
 This study is a classroom action research (CAR). It was conducted in 
two cycles; each cycle consists of planning, implementation, observation, and 
reflection. The subject of this research is students of class XI TGB SMK N 2 
Wonogiri which consists of 29 students. The data sources were taken from 
teachers, students, learning activities, and other documents. Technique of 
collecting data used documentation, tests, observation and assigment. To keep the 
data valid, the researcher used triangulation technique, while to analyze the data, 
the researcher used descriptive comparative technique. 
 From the result of the research showed that students’ learning 
achievement: cognitive domain of pre-cycle is 20.68%, the first cycle is 62.07% 
and the second cycle is 82.75%; affective domain of pre-cycle predicated Good 
(G) are10 students, the first cycle predicated Very Good (VG) are 3 students and 
predicated Good (G) are 19 students, and the second cycle predicated Very Good 
(VG) are 6 students and there are 23 students predicated Good (B ); psychomotor 
domain of pre-cycle is 13.79%, the first cycle is 79.31% and the second cycle is 
89.65%. 
 The conclusions of this study is the implementation of learning by using 
props mockup tools can improve students’ learning achievement class XI TGB 
SMK N 2 Wonogiri on Building Construction Drawing subject. 
 














“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmu lah engkau berharap”  
(Q.S Al Insyirah : 5-8) 
 
"Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 
kesempatan” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 









 Puji syukur saya panjatkan  kepada Allah SWT yang maha pengasih dan 
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karya ini untuk: 
 “Bapak Tukiyo dan Ibu Samikem” 
Terimakasih untuk doa, kasih sayang yang selalu diberikan tanpa batas 
serta dukungan dan motivasi ketika mengalami kesulitan. Kerja keras 
kalian mengajarkanku untuk menjadi pribadi yang lebih baik.  
 
 “Kakakku Awaludin, Aprilia, Adikku Fajar, Cacha” 
semoga kita menjadi anak yang berbhakti, membanggakan dan 
mengangkat derajat orang tua dan semua keluarga,terimakasih telah 
memberikan dukungan dan doanya. 
   
 “Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan karyawan PTB FKIP UNS” 
Terimakasih untuk bimbingan dan bantuannya selama saya kuliah di PTB 
FKIP UNS. 
 
 “Ibu Dian Ayu, Bapak Sarjoko, Bapak Supriyanto” 
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